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S U M A R I O 
L a corrida del jueves, por J . Sánchez de Neira. — Nuestros dibujos. 
—Noticias.—Toros en Madrid (4.a corrida de abono) por Don 
Cándido. 
LA CORRIDA DEL JUEYES 
R A la primera de las extraordinarias 
con que la Empresa de la Plaza; de 
Toros de Madrid va á obsequiar á. 
los aficionados; eran toros de la ga-
nadería del Duque, primera de las de España, 
y eran ó estaban encargados de la ejecución de 
la lidia Lagartijo y Mazzantini. 
Los elementos para la fiesta fueron bien es-
cogidos; y si en los detalles dejó mucho que de-
sear, digan lo qué quieran los aplaudidores, de 
oficio, en conjuntó, 
de buena. No nos cansáremos de repeúríb^ el 
ganado es el pnncipaj elemento para que la 
función resulte buéna , Ó, cuándo menoá: acep-
table. .T:.. ' ' " ' , 
Siendo los toros de Veragua, no hay que 
preguntar si cumplieron; pero tenemos obliga-
ción de decírselo á nuestros favorecedores, y 
con lo que expongamos podrán formar juicio 
pafsí mismos. 
' . ' ^ r imero y cuarto: grandes, bien puestos, 
Hien criados, de edad reglamentaria, mas cum-
plida la del último, y de esa preciosa pinta be-
rrenda que es bastante común en esa ganadería. 
Segundo: colorado, de menos libras y edad, ga-
chí to y astiblanco (¿de cuándo acá tienen los 
toros del Duque cuerna blanca?); y los otros 
tres, cárdeno obscuro el tercero, y negros el 
quinto y sexto; finos todos, jóvenes todos y sin 
ser buenos mozos como los que. primeramente 
hemos citado, de un trapío irreprochable. No-
bles desde el principio al fin, hicieron de ellos 
los toreros cuanto quisieron, pero quisieron 
poco, porque dejaron mucho que desear, y no 
hemos de suponer que todo lo que omitieron 
para cumplir como debían, fuese por temor, y 
menos por ignorancia. 
Es tarea la de la crítica ingrata siempre, y en 
la cual más se pierde que se gana, si á la mate-
ria de cuernos se dirige, porque siendo su obje-
to el de procurar la conservación y observancia 
de los principios reconocidos como buenos por 
la experiencia, ignóranse éstos por muchas gen 
tes—á quienes la pasión quita conocimiento— 
y molesta sostener un día, y otro, y otro, una 
lucha constante que hace mella en todos menos 
en quienes debiera, que nunca nos hemos mor-
dido la lengua por dar á cada uno lo que mere-
ce en justicia. . ' w 
No satisfacieron los Héseos dé los aficiona-
dos más que los toros primero, quinto, sexto y 
cuarto, por el orden referido; pues aunque hay 
gente que antepone al primero el corrido en 
quinto lugar, optamos por aquél, sin atender al 
número de jacos que-;cíéspacharon respectiva-
mente Depende eso de varias circunstancias, y 
muy mucho de la voluntad de los picadores y 
de su pericia. No'hay, sin embargo, que hacer 
en eljo hincapié/ puesto qué .buenos fueron uno 
y :o|r'o, pero ¡qué salida lá; del primero! vale 
toda la faena de una tardé/ ' ' 
Trabajaron/Badila y Agujetas con buenos 
deseos,/y en la mayoir piirtf de las varas que co-
locaron la hicié^^ y con arte; en 
una o dos, Calderón (Pepé^-pinchó bien, pero 
en las demás hizo lo que sus otros compañeros, 
c^yos nombres no queremos apuntar. Verdad 
es, y (áicho sea para su descargo, que á veces 
se encontraron abandonados de los espadas y 
sin más auxilio que el de Dios, sobre tód) en 
las primerás varas, á las que nunca acuden, 
como es strdeber, los que al lado izquierdo de 
los caballos deben estar colocados.'"tJn Presi-
dente que lo entendiera, no haría señal para la 
salida del toro hasta que viese á les espadas 
situados convenientemente, ó á los peones que 
éstos designasen, si el hueso querían darle á las 
seguidas partes, para recoger luego el momio 
de tomar en los tercios la salida del bicho con 
una nica que nada tiene de vero y rematar con 
un recorte á punta de capote, pero nunca al 
brazo. 
Los banderilleros bien, muy bien, tan bien, 
que va á llegar día en que se den 4 890 por 
un cuarto, conjp dan los ciegos otras tantas 
mujeres en unas coplas. ¿Qué importan en toda 
una tarde un par del Regaterillo y otro de su 
hermano? Hasta los espadas en esta suerte 
cumplieron medianamente cuando, á petición 
del público, las clavaron al último toro. Es 
la primera vez que no recibió aplausos mereci-
dos banderilleando el maestro Lagartijo ¡ cómo 
cambian los tiempos! Puso dos pares al cuarteo 
muy malo el primero, cítído, desigual, con sali-
da falsa, etc , que dejó helados á sus partida-
rios, y otro nada más que regular; y qué tal se 
ría aquél cuando su compañero Mazzantini le 
ofreció, para que se repusiera del descalabro, la 
cesión del turno. ¿Fué guasa, D. Luis? Tampo-
co este gustó en su primer par, aunque sí en el 
segundo, que fué de mérito por estar cambiados 
los terrenos y estorbando la natural querencia 
del bicho. 
A l matar tampoco hicieron gran co^a los 
espadas como no fuera mostrar actividad en los 
piest que nunca pararon, 
Rafael pareció en muchos momentos pesado 
y desconfiado. Empezaba manejando bien la 
muletá, y á los pocos pases se reparaba, resul-
tando :en sus dos primeros toros, que en vez de 
apoderarse de ellos iba él perdiendo terreno: 
faena hubo que empezó frente al tendido núme-
ro 8 y concluyó en el 10, retrocediendo ante la 
cara de la fiera. Más animado en el quinto, le 
trasteó de cerca con algunos buenos pases aun-
que movidos, y con otros grandemente aplau-
didos por el vulgó, pero dados sin elegancia, 
porque no es elegante encorvarse, y mucho me-
nos barrer el suelo con el trapo, aparte de que 
aquel jugueteo era innecesario, puesto que el 
animal no estaba encampanado. Demostró gran 
astucia e i llevar al toro y sitiarle entre los ca-
ballos muertos, y allí, aprovechando el cambio 
de terrenos, en darle una estocada que, como 
fué corta por no meterse, no impi lió al toro per-
seguir gran trecho al espada, contra el cálculo 
que se forjó. 
Si Mazzantini no poseyese tan asombrosas 
facultades como le adornan, hubiera sufrido ya 
un desengaño al preparar las reses á la muerte. 
Lo que no hacen los brazos, súplenlo las piernas, 
que usa con incalculable v e n t a j á pesar de ser 
tan corpulento Quisiénimos que extendie-e más 
el brazo, despegándole pausadamente del cuer-
po, y de ese modo la muleta llevaría su inclina-
ción natural, él torearía con más soltura y el 
espectador tendría menos zozobra: que tomase 
á las reses más en corto, ya que sus facultades 
le permiten sacarlas fácilmente con solo exten-
der el brazo; y que despidiese en ese acto á 
cuantos le rodean, quedándose únicamente con 
un par de banderilleros que le obedezcan, por-
que si á otros les conviene mucha compañía, él 
para nada la necesita. Todas las cuadrillas se 
empeñaron en llevar el sexto toro á las tablas y 
allí hubo de matarle con exposición verdadera, 
en términos de que á- otro espada de menos 
fuerza le hubiera costado caro. Arrancó al vo-
lapié á más distancia que otros, tal vez porque 
su estatura domina más la reses y quiera evitar 
las estocadas traseras y perpendiculares: discul-
pa es, aunque discutible, pero no la tiene si 
aprende el cuarteo y no va recto, como siem-
r - w ^ ^ j 
IMP. Y L I T . DE j . PALACIOS. 
EL PICADOR CHARPA PONIENDO BANDERILLAS. 
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pféfué. Bien en los quites, pero mejor Lagartijo, 
que si en banderillas y estocadas quedó por 
bajo, con el capote y la ínuleta sobresalió. 
Los honores de la corrida,- que resultó muy 
aceptable, fueron en justicia para los toros' del 
¡buque, bravos y de excelentes condiciones, á 
excepción del segundo y tercero, que no pa-
saron de regulares. 
J . SÁNCHEZ DE N E I R A . 
N U E S T R O S D I B U J O S 
La fa l ta de espacio nos o b l i g ó á ú l t i m a ho ra á r e t i r a r la 
e x p l i c a c i ó n cor respondien te a l de nues t ro n ú m e r o a n t e r i o r , 
y c o n s i d e r á n d o l a necesaria, t a n t o para la mejor i n t e l i g e n c i a 
de los lectores como p o r las lamentables consecuencias d e l 
suceso representado, la inser tamos á c o n t i n u a c i ó n . 
L A C O G I D A D £ J U A N R O M A N , C A R O 
E l 17 de N o v i e m b r e ú l t i m o , segundo d'a d e l tentadero 
de reses bravas de l a g a n a d e r í a d e l riiarqués d e l S a l t i l l o , 
l l e v a d o á cabo en l a I s la M e n o r ( S e v i l l a ) , e l p r i m e r b e c e -
r r o sacado d e l rodeo. Dudoso de n o m b r e , n ú m e r o 2 4 , de. 
dos a ñ o s , c á r d e n o oscuro, ent repelado, b i e n puesto y corjii—; 
c o r t o , d e s p u é s de t o m a r en t o i a regla t r e s puyazos , aftíe--
m e t i ó de nuevo a l cabal lo que montaba e l picador C a t o , 
encargado de la o p e r a c i ó n , d á n d o l e u n d e r r o t e en e l é s t r i b o 
derecho que le h i z o sa l i r botado de l a s i l l a y caer- de e s p a l -
das po r e l lado i z q u i e r d o . E l r u i d o p roduc ido p o r la mona 
que sobre e l p a n t a l ó n l l evaba puesta e l j i n e t e , l l a m a r o n l a 
a t e n c i ó n d e l codicioso becerro , que h i z o por Caro , i n f i r i é n -
d o l e una t e r r i b l e cornada en l a par te i n f e r i o r derecha d e l 
v i e n t r e , con salida de los in tes t inos , y c u y o desgraciado a c -
c idente no p u d i e r o n e v i t a r e l m a r q u é s y e l conocedor de l a : 
g a n a d e r í a , po r l i s tos que a n d u v i e r o n , cons iguiendo s ó l o que -
median te u n coleo e l b i cho abandonara su presa. .>; 
Transpor tado con g r a n cuidado e l h e r i d o das l e e l lugar ; ' 
de la ocurrencia á l a casa que en S e v i l l a posee e l s e ñ o r mai£f, 
q u é s d e l S a l t i l l o , y no obstante l o esmerado de la asistenci^? 
y l a i n t e l i g e n c i a y p r á c t i c a de los f acu l t a t ivos de e l la en—, 
cargados, la ciencia se d e c l a r ó i m p o t e n t e , fa l l ec iendo e l 
1.0 de D i c i e m b r e s igu ien te , á las c inco de l a t a rde . 
H a b í a nacido e l desdichado Juan R o m á n Caro en Dos 
Hermanas , p u e b l o de l a mencionada p r o v i n c i a , e l 7 de E n e -
ro de 1 8 5 6 , demost rando desde muchacho g r a n a f i c ión á las 
faenas d e l campo y a l roce con e l ganado b r a v o , l l egando á 
a l q u i r i r g r a n conoc imien to de las reses y m u c h a pe r i c i a en 
las t i en tas , de r r ibos , apartados, etc. 
C o n v e r t i d o resuel tamente en picador de to ros , en u n 
p r i n c i p i ó t o r e ó s in c u a d r i l l a fija y donde se l e p r o p o r c i ó n a -
te, ingresando en 1884 en l a de M a n u e l G a r c í a ( e l Espa r -
t e r o ) , en l a q ü e r e v e l ó sus est imables condic iones de c o m -
petencia y a r r o j o , a lcanzando muchas y l e g í t i m a s ovaciones 
en todas las Plazas donde se p r e s e n t ó . 
C o m o prueba de su cora je , c i ta remos u n caso que ahora 
recordamos, en una de las p r imeras corr idas en que e l E s -
pa r t e ro t o m ó ' par te en M a d r i d . A l pone r una va ra á u n t o r o 
de m u c h o e m p u j é s u f r i ó una t r emenda c a í d a en , l a que q u e -
d ó debajo d e l caba l lo , que en uno de sus m o v i m i e n t o s l e 
h i r i ó de una patada en l a f ren te , i n u n d á n d o l e e l rostro de 
sangre . C u a l q u i e r a o t ro se h u b i e r a re t i rado á la e n f e r m e r í a . 
Juan R o m á n s a c ó t r a n q u i l a m e n t e e l p a ñ u e l o , se l o a t ó á l a 
cabeza, y m o n t a n d o o t ra vez á cabal lo , s i g u i ó p icando toda 
l a t a rde , con una sangre fr ía y u n v a l o r r ayano en l a t e m e -
r i d a d . 
A u n q u e j o v e n , Caro h a b í a pasado y a por e l d u r o t r ance 
de pe rde r á l a madre de sus hi jas , de seis y c inco a ñ o s , que 
a l pe rde r á su padre quedaron en e l m a y o r desamparo, h a -
b i e n d o acudido á r e m e d i a r l o ganaderos, diestros y amigos , 
con t a n t o i n t e r é s y nobleza como reclamaba e l m é r i t o d e l 
i n f e l i z p i q u e r o . 
L A LIDIA , p o r su pa r t e , l amen ta en l a p é r d i d a de C a r o , 
l a de u n o d é los l i d i adores á cabal lo de m á s concienc ia y 
v a l e n t í a que h a n pisado los redondeles en estos ú l t i m o s 
a ñ o s . 
E L P I C A D O R C H A R P A P O N I E N D O B A N D E R I L L A S 
Suerte ejecutada m á s de una vez p o r e l famoso p i q u e r o 
en l a Plaza de S e v i l l a . La d i f i c u l t a d en p rac t i ca r l a , y e l m é -
r i t o excepcional a l consegu i r lo , se c o m p r e n d e r á s in e s fue r -
zo, t en iendo en cuenta e l pesado a t a v í o de los t o re ros de á 
caba l lo , que con t r a r r e s t an p o r comple to l a so l tu ra necesaria 
para e l segundo t e r c i o de l a l i d i a ; á pesar de l o c u a l , C h a r -
pa l a c o n s u m ó en ocasiones, demos t rando en e l l o sus g r a n -
des conoc imien tos t a u r ó m a c o s . 
TV o t i c i a s 
E l Sr . D . J . G u a l b e r t o S i e r r a , d i s t i n g u i d o aficionado 
residente e n M o n t e v i d e o , nos ha r e m i t i d o unos excelentes 
apuntes sobre l a ú l t i m a t e r á p o r a d a t a u r i n a en aque l l a lejana 
c a p i t a l , de los cuales entresacamos las s i g u i e n ^ n o í a s . , 
Se h a n celebrado en l a Plaza de T o r o s de l a U n i ó n d iez 
cor r idas , siete de el las de abono y las t res restantes de b e -
nef ic ios . E l p ú b l i c o , que ha c o n c u r r i d o en m a y o r n ú m e r o 
que nunca , e n c o n t r ó deficiente en n n p r i n c i p i o l a c u a d r i l l a , 
compuesta d é los espadas M a r i n e r o y L o c o ; bande r i l l e ro s e l 
S e v i l l a n o , A b a l i t o , T o r e r i t o , Potoco, F i c h i t a y o t ros , y p i -
cadores C h e l e , Pos t igo , T e r r i b l e y Cor tada , p o r l o que f u é 
preciso te legraf iar a L a g a r t i j a , que c o n e l p e ó n Cangrena y 
e l p i q u e r o Fei joo l a r e fo rza ran , con a p r o b a c i ó n de aquel los 
a f i c i o n a d o s , que s ien ten grandes s i m p a t í a s po r e l c i tado m a -
hasta e l p u n t o de obsequiar le cons iderablemente y 
t r i u n f o d e l c i r co . 
ú l t i m a c o r r i d a , ver i f icada e l 34 de Febrero , u n 
t o r o mest izo l l a m a d o Pampero, que o c u p ó e l q u i n t o l u g a r , 
c a s t a ñ o oscuro, bragado y agudo de pun tas , a l c a n z ó á J o s é 
V i l l e g a s (Loco) , a l i n t e n t a r co lear le en una c a í d a a l de scu -
b i e r t o que p r o p i n ó a l C h e l e . E l d ies t ro t o m ó t a n l a rgo a l 
a n i m a l , que é s t e , a l r e v o l v e r s e l e c a u s ó una cornada de 
siete c e n t í m e t r o s en l a par te super ior é i n t e r n o d e l m u s l o 
derecho, estando Lagar t i ja t a n o p o r t u n o con e l capote, que 
gracias á l a p r o n t i t u d con que se in t e rpuso en t re l a fiera y 
e l he r ido p u d o é s t e l ib ra r se de m a y o r desgracia. Esto no 
| ibs tante , p á s ó p o r su p ie á l a e n f e r m e r í a y pudo cura r en 
I 5 ó 20 d í a s , merced á los cuidados de acre'ditados m é d i c o s 
fié La l o c a l i d a d . 
A d e m á s de este percance, h a y que reg is t ra r d u r a n t e la 
temporada u n pun t azo a l M a r i n e r o en l a mano i z q u i e r d a 
en t r e los dedos p u l g a r é í n d i c e ; e l m a g u l l a m i e n t o d e l p i e 
derecho á Potoco; l a f rac tura de l h ú m e r o i z q u i e r d o á Pos t i -
go y fuertes contusiones a l Ace i t e ro y Cor tada á consecuen-
cia de t e r r i b l e s batacazos. 
F ina l - aen te , cua t ro horas d e s p u é s de t e r m i n a d a la p o s -
t r e r co r r i da , f a l l e c i ó , v í c t i m a de la rgo padec imien to y d é 
..su ávaftífada edad, e l conocido ganadero veo—empresario d o n 
F e l i p e - y i c t o r i a , que r ido y apreciado de todos p o r su l a b o -
r ios idad . 
E l Toreo, Cómico ha a ü i n e n t a d o su g a l e r í a de retratos de 
g r a n t a m i & ^ c o n e l de l j o v e n mata dor Rafael G u e r r a ( G u e -
r r i t a ) , e jéSnfódo con acier to p o r e l d ibu jan te M . Redondo. 
En nada.-deste.?rece de los publ icados a n t e r i o r m e n t e por e l 
m i smo c o l e ^ - c l e Lagar t i jo , y Frascuelo, po r l o que le a u g u -
ramos i g ú a T s é x i t o . 
Toros en Madrid 
4.a C O R R I D A D E ABONO.—12 M A Y O D E 1889 
EIS toros de D . Francisco G a l l a r d o , de S e v i l l a , fue-
r o n los*lidiados en l a tarde de aye r , p o r los d i e s -
t ros Rafael M o l i n a Lagar t i jo y Sa lvador S á n c h e z 
Frascuelo, y sus respectivas cuad r i l l a s . 
Romo; negro ent repelado, bragado, flaco y a b i e r -
t o ; fué saludado po r Rafael con seis v e r ó n i c a s . Una dg el las 
buena, y t o m ó con a lguna v o l u n t a d seis varas, d i ó dos 
c a í d a s y m a t ó dos cabal los . 
Juan y e l T o r e r i t o le pus ie ron tres pares cuar teando, 
siendo ma lo e l p r i m e r o de Juan . 55 ..^. •... 
Rafael t o r e ó de l a rgo con seis pases, y se trroa.; v o l a p i é , 
dando media estocada, á la que s i g u i ó otra.;:¿áÍap^>$£íscabe— 
l i a n d o l a p r i m e r a vez que l o i n t e n t ó . <; ^*-" C 
2.0 Gargant i l lo ; berrendo en negro , cap i ro te , b o l i n e r o , 
flacucho y feo; t o m ó con m á s v o l u n t a d que poder seis va—-
ras y d i ó una c a í d a . * 
E n t r e O s t i ó n y P u l g u i t a le p u s i e r ó n t res pares; u n o 
bueno d e l p r i m e r o . 
Sa lvador le t o m ó de cerca, pero c o n demasiada gente a l 
rededor, s in que pud ie ra fijar a l t o r o d u r a n t e la faena, y de 
lejos y á paso de bander i l l a s , a c e r t ó con Una estocada en l a 
misma c r u z , que le h i zo p o l v o . (Ap lausos . ) : 
3.0 Tendero; negro b r a g a d o , de m á s presencia que 
sus h é r m a n o s , fino de pe lo y basto d e p e z u ñ a y cuerno . 
C o n escasa b r a v u r a , pero con poder y certeza e n las a come-
t idas, t o m ó 10 varas, d i ó una ca ída y m a t ó cuat ro cabal los. 
T o r e r i t o puso u n par b u e n o , a l cuar teo , ¿3 que s i g u i ó 
o t r o r egu l a r de Juan , t e r m i n a n d o e l p r i m e r o con u n par á 
l a media v u e l t a . 
Rafael, d e s p u é s de su&l ' r u n varetazo d e l b i cho a l se -
g u n d o pase, y con l a efiéaS?,ayuda de.su he rmano , a t i z ó una 
cor ta á la que s i g u i ó ot ra"delantera é ida que d i ó ocas;ion á 
una serie i n t e r m i n a b l e de capotazos secos de los pe.ones.^fue 
no le hacen dob l a r , t en iendo e l matador que a r r ^ á c Á í S e de 
n u e v o dando u n p inchazo-en hueso y una baja. EI^UÍÍ t iHe— 
ro hunde e l estoque y l evan t a o t ra vez a l t o r o q ú é ' á í f i f i n 
m u e r e . E l matador Tecibió e l p r i m e r aviso de l a p r e s i -
dencia . ' . 
4.0 Bandolero; be r rendo en negro , cap i ro te , b o t i n e r o y 
c o r n i c o r t o , de mejor l á m i n a que los an te r io res , y con m á s 
carnes. 
T o m ó c o n v o l u n t a d nueve varas, dando una ca ída y 
matando u n caballo.- ; ^ v • 
Oj i tos puso u n par y e l O s t i ó n m e d i o , s igu iendo e l 
p r i m e r o con o t ro a l cuarteo. 
Salvador e m p l e ó una faena deslucida para da r le una es -
tocada á u n t i e m p o , tomando hueso, o t r a á v o l a p i é cruzada, 
una corta en hueso y o t ra a lgo mejor , pero con i e n á e n t f i z ? , 
y u n buen descabello. 
5.0 Tostonero; c a s t a ñ o a lbardado , boc ib lanco , meleno , 
estrecho y b i e n encornado. A l t o m a r la p r i m e r v a r a des -
m o n t ó é h i r i ó a l p icador T e l i l l a s , y á l a cuar ta d e j ó C i -
r i l o la v a r a en e l m o r r i l l o de l a r e s , c o n l o c u a l p e r d i ó 
é s t a las ganas de pelea. T o m ó con b r a v u r a a l p r i n c i p i o ocho 
varas, d i ó c inco c a í d a s y m a t ó u n caba l lo . 
E n t r e Juan y T o r e r i t o l e pus i e ron dos y med io pares. 
Rafael se q u i t ó de enmedio a l enemigo , median te dos 
pinchazos e n hueso y u n sablazo pescuecero de l a peor e s -
pecie, o t r o bajo, u n p inchazo en hueso y una delantera en 
las tablas á paso de bander i l l a s , t e r m i n a n d o con u n desca-
b e l l o á la p r i m e r a . 
6 . ° Gitano; negro l i s t ó n , de l i b r a s y b i e n a rmado . 
T o m ó con poca v o l u n t a d ocho varas , d i ó dos c a í d a s y m a t ó 
Un caba l lo . 
O j i t o s y P u l g u i t a c l a v a r o n t res pares, u n o n i u y ma lo 
d e l segundo, y Sa lvador t e r m i n ó con u n p inchazo s i n so l ta r , 
u ñ a cor ta , o t r a l o m i s m o , o t r o p inchazo en hueso y u n des -
cabel lo á l a p r i m e r a . 
Y como l a m o n o t o n í a no agrada á nadie, aunque recaiga 
en cosas m u y buenas, y l l e v á b a m o s ya a lgunas corr idas 
aceptables, t e n í a que v e n i r forzosamente e l contras te , ó sea 
l o ma lo , y p o r Dios que se p r e s e n t ó con tales caracteres, 
que c o n s i g u i ó a b u r r i r a l m á s p i n t a d o , y e l m á s p i n t a d o en 
esta o c a s i ó n f u é e l p ú b l i c o que a g u a n t ó con suma r e s i g n a -
c i ó n e l e s p e c t á c u l o de una c o r r i d a t a n s ó l o d igna de esas 
tardes de i n v i e r n o en q u e los moruchos hacen l a s ' de l i c i a s 
de los Jóvenes principiantes. iListima. que no h u b i e r a hab ido 
necesidad de apelar á las flamantés bande r i l l a s l í r i c o — p i r o -
t é c n i c a s para que e l efecto fuera m a y o r y e l resul tado c o m -
p l e t o ! 
EL G A N A D O 
M u c h o ha d e c a í d o l a r á z a famosa de los an t iguos B a r b e -
ros que p o r las muestras, no c o n s e g u i r á n de h o y en ade-
l an t e acred i ta r á nadie , n i á su ac tua l p rop i e t a r i o s e ñ o r G a -
l l a r d o ; pues si en p i n t a son var iados y a lgunos bon i tos , en 
cuanto á sangre y d e m á s condiciones que d i e r o n nombre á 
sus antepasados, h a n pe rd ido todo cuanto t e n í a n q u e p e r -
der , á l o menos juzgando por los l id iados en l a cuar ta c o -
r r i d a de abono. 
Hecha l a salvedad de u n par de e l los , que fue ron v o -
l u n t a r i o s y cer teros en h e r i r s iempre , por supuesto, con 
escasa b r a v u r a , los cua t ro restantes se las d i spu ta ron á t o n -
tos ó huidos , c o n t r i b u y e n d o á hacer m á s pa lmar ios estos d e -
fec tos , de sUyo cap i ta les , l a l i d i a s o p o r í f e r a y casi de l i -
mosna que les d i e r o n los encargados de e l l a . De a l g u n o de 
los huidos y revol tosos en e l ú l t i m o t e rc io , j m d o sacarse a l -
g ú n m á s p a r t i d o ; pe ro como l o s diestros no l o t u v i e r o n por 
conven ien t e , a l deslucirse e l l o s , des luc ie ron , m á s de l o 
que ya e s t á n , á las reses d e l Sr. G a l l a r d o . 
E n prueba de l o que decimos, podemos c i t a r e l c a s ó d e l 
q u i n t o t o r o , que empezando b r a v o , se e n c o n t r ó a l cuar to 
puyazo con la ga r rocha envainada , c o n v i r t i é n d o s e con t a l 
m o t i v o en respetable manso. 
• LOS M A T A D O R E S 
'>•:;inméritos¿contraidos en no lejanos t i empos po r los dos 
? . ^ í S t a d o r e s , - n ó hub i e r an conten ido a l p ú b l i c o den t ro de los 
• M m i t e s de una r é s p e t u o s a c o n s i d e r a c i ó n , es seguro que 
é n la tarde de ayer les hubiese l l amado a l o r d e n con m a n i -
festaciones nada agradables para e l los , y , en h o n o r : de l a 
v e r d a d , ha r to jus t i f icadas . ** N 
. Luc i r se en las faenas y matar toros con a p l a u s o . ¿ u a f l d ó 
sus condiciones se p res tan á e l l o , es fác i l y agradable; pero 
cuando h a y que demost ra r conoc imien tos en e l ar te y -la 
- m a e s t r í a de que b l a sonan , y que reconocemos, con reses-
que no son t a n manejables y no i n t e n t a n s iquiera v e r i f i -
ca r lo , se hacen acreedores á que la c r í t i c a les r e t i r e toda 
c o n s i d e r a c i ó n , y les e n s e ñ e que á l a a f i c ión , á q u i e n deben 
^JsPdo lo que v a l e n , han de demos t ra r le , po r l o menos, sus 
. deseos de complace r l a , ya que sus fuerzas en determinadas 
ocasiones aparezcan u n tan to insuficientes para consegu i r lo . 
Y conste que hablamos eft t é s i s genera l . 
v.l-'V Rafael.—Empezó.su faena con e l p r imer^ , , que-Jlj |go^ 
á l a muer te a lgo g u a s ó n , con a lgunos pases- d e ^ l u G i m i á S t o ^ 
aunque engendrados m u y de l a rgo , y e n t r ó b i e n en, íla^.pri-i 
mera media estocada á v o l a p i é ; d e s p u é s . ^ e ' - ' d e s c o n ^ ó á l g ó ^ 
d i ó c ima á la m u e r t é d e l b icho.con. otra, media é s í o ^ d a - éff , 
las tablas, y u n descabello á l a pyiS^ia.- -f . - '•<-**$&$0t.-
En su segundo, c u y o p r i o c ^ K ' á e f e p t ^ ^ k ' é l . ^ ó • ' i ' f l iVSl^ 
verse, e m p e z ó con b r í o s , pero a l c a n z a d i S i ü ^ & r c e r . p á ^ ^ys'dk-Q 
r r i b a d o en t i e r r a po r tapar a'-Utíestsif••t4^i}»a|jtt'íaf,:gfVj^tó'V5 
t odo su ap lomo , y r e s u l t ó í i ^ á ^ e n a . ' ^ e s á d a f y ' . á b u M d a , • 
compuesta de tres estocadas,--y ^ n í j p i n c h ' a z o ^ favorec iéncfole-
e l p u n t i l l e r o con a h o n d a f - y i v e s t o á p é , que :como no estaba " 
en su s i t i o , no d i ó e l r e s ú l t M ó a p á t e p i d o , p a r á que se echa-
ra d e s p u é s de u n a v i s o ^ é l a prési(ftncia, .%. - '. - ' 
E l ú l t i m o t o r o e s t a b S \ . h u í d ó , "y e l matador, ' p o r no ser 
menos, le sacó ventajip,1 consiguiendo a b u r r i r ó t r á Vez m á s 
á los espectadores c o n : u n n ú m e r o de pinchazos y estocadas 
que a r r i b a d e t a l l a m o s ' p i r a solaz de nuestros lec tores . 
Como p u n t i l l e r o , Rafael se c o l o c ó á e n v i d i a b l e a l t u r a , 
descabellando dos de sus reses a l p r i m e r i n t e n t o . 
E n qu i t e s , brega y d i r e c c i ó n , a p á t i c o . 
SalvadOP.—Con p e q u e ñ a s va r i an tes , l o que d e c i -
mos de Lagar t i jo es ap l i cab le á Frascuelo, y l o de é s t e a l 
o t ro , pues rea lmente parece que los dos Senadores t a u r ó -
macos h a b í a n cambiado p r e v i a m e n t e sus impres iones . 
Su p r i m e r t o r o , que estaba i n c i e r t o y que sentía crecer 
la hierba, se a t o n t ó m á s con l a m u c h a gente que t e n í a a l 
rededor , y que d i f i cu l t aba l a l i d i a en vez de favorecer la , 
de ta l l e que se r e p i t i ó en los t res t o r o s , y que e x t r a ñ a m o s , 
t r a t á n d o s e de d ies t ro t a n an imoso . D e s p u é s de t an tea r le y 
pasarse dos veces s in h e r i r , t u v o la suerte, de agarrar una 
media estocada buena á paso de bander i l l a s , que - h i z o rodar 
a l b i c h o 
E n su segundo notamos en é l la m a n í a de torear con t ra 
la querenc ia n a t u r a l de la res, h a : i é n d o s e po r esta c a ú s a l a 
l i d i a pesada y l a b o r i o s a , hasta e l p u n t o de p incha r c inco 
veces in f ruc tuosamente , y en e l ú l t i m o no c a s t i g ó una sola 
vez con la m u l e t a , y p i n c h ó , en b reve t i e m p o , cua t ro veces 
s in necesidad, pues no e l t o r o , s ino la poca d e c i s i ó n suya 
fue ron causa de e l l o . 
Como p u n t i l l e r o , ó sea descabel lando, bregando y em 
qu i t e s , haciendo exacto psndant con su c o m p a ñ e r o , a l que 
a c u d i ó en una o c a s i ó n , m u y o p o r t u n a m e n t e , con u n capote. 
LOS B A N D E R I L L E R O S 
N o p rac t i c a ron nada que sea d i g n o de m e n c i ó n y s ó l o 
Juan M o l i n a merece nues t ro aplauso como p e ó n , -
LOS P I C A D O R E S 
Como los b a n d e r i l l e r o s y nos quedamos cor tos . 
Buena l a ent rada y b i e n la Presidencia; y como d e c í a 
aque l pobre filósofo:—Otra vez s e r á , ¿ e h ? 
DON CÁNDIDO. 
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